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1.270×10~4[J/cm2･S･K]と,地球で反射 されて出て行 く太陽福射のエントロピー (6-2):
∫r-0.1073×10~4[J/cm2･S･K]の和である｡正味のところ,地球-は,
deS





















































α -ASa_e -ASr diSdt
lJ/cm2.S.K] [J/cm2.S.K] [J/cm2.S.K]
水 星 0.058 6.085×10~4 0.111×10ー4 6.196×10~4
地 球 0.30 1.209×10~4 0.088×10~4 1.297×10~4
火 星 0.20 7.178×10~5 0.276×10~5 7.454×10ー5
木 星 0.42 ･0.9108×10~5 0.0555×10~5 0.9663×10~5
土 星 0.76 1.904×10~6 0.304×10~6 2.208×10ー6
天 王 星 0.93 2.662×10-7 0.978×10~7 3.640×10ー7
海 王 星 0.84 2.528×10ー7 0.384×10ー7 2.912×.10~7
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